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Inleiding
Boek en d v d  | D it boek verschijnt exact v ijf­
honderd jaar nadat de Eindhovense schrijnw er­
ker Jan Borchm ans zijn  laatste betalin g  ontving 
voor de vervaardiging van het O irschotse koor­
gestoelte. Helaas is Borchm ans’ creatie verw oest 
door oorlogsgew eld: op 2 oktober 1944 gin gen 
de Sint-Petruskerk van O irschot en het koor­
gestoelte in vlam m en op. In 2007 vond op de­
zelfde oktoberdag de eerste ontm oeting plaats 
van w at later de redactie zou w orden van deze 
publicatie. De Stichting deKapellekes had het 
plan opgevat om het O irschotse koorgestoelte 
te laten herleven in een 3D-reconstructie. Initia­
tiefnem er en drijvende kracht was Paul Maas. Al 
snel ontstond het idee een begeleidend boek te 
produceren waar de dvd m et 3D -reconstructie 
zou kunnen w orden ingevoegd.
Jan Borchm ans had in de vroege zestiende 
eeuw  niet alleen koorbanken geleverd aan het 
kapittel van O irschot, m aar ook aan andere 
kerken en kloosters -  hij had ken nelijk  naam  
gem aakt als koorbankenm aker. Het enige 
w erkstuk van hem  dat de tand des tijds heeft 
overleefd, is het koorgestoelte in de Onze-Lieve- 
Vrouw ekerk te Aarschot. D it gegeven was aan­
leid in g  om de beide Kem pische plaatsen in dit 
project m et elkaar te verbinden. Daartoe werkte 
de Stichting deKapellekes nauw  sam en m et 
w a g d i  (W erkgroep voor Aarschotse G eschiede­
nis, D ocum entatie en Informatie). Bovendien 
werd aan sluiting gezocht bij het ond erzoeks­
project Stalla van de A fd eling K unstgeschiede­
nis van de Radboud U niversiteit N ijm egen, 
waarin de laatm iddeleeuw se koorbanken en 
hun beeldsn ijw erk centraal staan.
Op 24 m aart 2010 is het eerste deel van het 
project afgerond m et de dvd-presentatie Zo  
waren de Oirschotse koorbanken tijdens de Nacht
van de G eschiedenis in de Onze-Lieve-Vrouwe- 
kerk te Aarschot. G ebruikm akend van h istori­
sche fo to ’s en de tekst van het bewaard gebleven 9 
contract dat werd opgesteld  toen Jan Borch­
m ans de opdracht kreeg, is het gelukt een re­
constructie te m aken van het koorgestoelte 
zoals het aan het begin  van de zestiende eeuw 
d ienstdeed in de Sint-Petruskerk van Oirschot.
Als slu itstuk  van het project verschijnt dit 
boek m et dvd. Het analyseert de stijl en icono­
grafie van de koorbanken in O irschot en Aar­
schot, gaat nader in op hun liturgische functie 
en volgt de levensloop van Jan Borchmans voor 
zover die na v ijf  eeuw en niet is uitgew ist. De 
cu ltuurhistorische context w aarbinnen de koor­
banken ontstonden en eeuw enlang functioneer­
den, kom t eveneens uitvoerig  ter sprake. Veel 
plaats is ten slotte ingeruim d voor de fotografi­
sche docum entatie.
De fotografen | W anneer over het Oirschotse 
koorgestoelte w ordt gesproken, valt m eestal in 
één adem  de naam  van de verm aarde fotograaf 
M artien Coppens (1908-1986). Zijn boek De koor­
banken van Oirschot (1941), m et een tekst van 
pater Concordius van Goirle, is bekend tot ver 
buiten O irschot: enerzijds om dat de foto ’s het 
m iddeleeuw se kunstw erk docum enteren, an­
derzijds, en vooral, vanw ege de hoge artistieke 
kw aliteit van de fotografie. Coppens is niet de 
enige gew eest die de koorbanken heeft gefoto­
grafeerd voordat ze in 1944 w erden verwoest.
Ook W iel van der Randen (1897-1949), Hub.
Leufkens (1894-1962) en Hans Sibbelee (1915- 
2003) hebben kort voor de fatale brand foto’s 
gem aakt in de Sint-Petruskerk.
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K u nstfotograaf Hans Sibbelee heeft zijn  foto­
grafische nalatenschap in 1993 geschonken aan 
10 de afdelin g K unstgeschiedenis van de Radboud
U niversiteit. De foto ’s van koorbanken vorm en 
slechts een klein  onderdeel van zijn  in trig e­
rende oeuvre. Sibbelee begon te fotograferen 
tijdens de Spaanse Burgeroorlog, waar hij als 
overtuigd com m unist bij betrokken was geraakt.
De opnam en die hij in Spanje bij w ijze van ver­
slag leggin g  m aakte, zijn  spoorloos o f -  en dat is 
w aarschijn lijker -  verloren gegaan. Van zijn  
vroege w erk bleven de clandestiene fo to ’s die 
hij in de Tweede W ereldoorlog als lid  van de O n­
dergedoken Cam era m aakte, wel bewaard. Zijn 
belan gstellin g  voor het com m unism e en zijn  
lidm aatschap van de C om m unistische Partij 
N ederland leidden in de jaren v ijftig  tot reis­
reportages van Rusland en China.
Sibbelee richtte de cam era al vroeg ook op 
ku n st en architectuur. Hij m aakte foto ’s voor 
de eerste delen van de beroem d gew orden foto­
boeken in de serie De Schoonheid van ons Land, 
u itgegeven  door Contact. In 1946 verscheen het 
eerste naoorlogse deel in deze reeks: Koorban­
ken, koorhekken en kansels. De ontm oeting in
hetzelfde i aar m et Frits van de Meer, hoogleraar „ 7 7
J . ö Hans Sibbelee
kunstgeschiedenis aan de universiteit van
N ijm egen en tevens priester, was van grote b e­
tekenis. O nder diens invloed bekeerde Sibbelee 
zich  tot het katholicism e, evenwel zonder zijn  
com m un istische idealen los te laten. Voor Van 
der Meer, de N ijm eegse universiteit en de 
Am sterdam se uitgeverij Contact zou hij bijna 
d ertig  jaar lan g blijven  fotograferen.
In d it boek zijn  tevens foto ’s afgedrukt van 
de lcoorbankenkenner en am ateurfotograaf Jan 
Verspaandonk (1918-2001), die tot 1983 als
conservator handschriften en oude drukken 
in M useum  Het Catharijneconvent in U trecht 
werkte. Eerder was hij als conservator verbon­
den aan het B isschoppelijk M useum  te Haarlem  
en als archivaris aan het Bisdom  Haarlem. Als 
historisch geïnteresseerd priester kwam  hij al 
veelvu ld ig  in aanraking m et oude kunst en 
kerkm eubilair. Zijn interesse voor koorbanken 
w erd gew ekt toen hij m eew erkte aan het boek 
Waanzin in de Middeleeuwen (1969/1974) van 
zijn  vriend de psychiater Henri H ubert Beek 
(1921-1969). Vooral het snijw erk van wangen, 
knoppen en m isericorden bleek  een dankbaar 
studieobject.
G efascineerd door de schoonheid van dit 
vaak onbekende beeldhouw w erk en de icono­
grafische raadsels die erin besloten lagen, g in g  
V erspaandonk op pad m et zijn  kleinbeeldca- 
mera. Binnen enkele jaren  w ist hij een om van g­
rijk fotoarchief op te bouwen. De foto ’s die hij 
van N ederlandse m iddeleeuw se koorbanken
m aakte, resulteerden in de door hem  bedachte 
M isericorde-reeks. Vooral de profane voorstel­
lin gen van de m isericorden w erden in deze rijk  11 
geïllustreerde reeks onder de aandacht gebracht 
en zodoende vorm den de boekjes een goede 
aanvulling op eerder verschenen publicaties 
over N ederlandse en Vlaam se koorbanken, 
waarin het accent m eestal op relig ieuze tafere­
len lag. De m eeste foto’s in het archief van Ver­
spaandonk dateren uit de late jaren  zestig  en 
vroege jaren  zeventig. De zw art-w itfoto’s zijn  
na al die jaren  nog van uitstekende kwaliteit.
C hristel Theunissen, Paul Maas e n jo s  Koldeweij
Jan Verspaandonk
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